






































徳 島 大 学 病 院 の 最 新 情 報 を お 届 けしま す徳大病院ニュース
合同災害訓練を実施しました
　10月5日（土）に、令和元年度総合メディカル
ゾーン本部合同災害対策訓練を実施しました。
南海トラフ大地震を想定し、徳島県立中央病
院と合同でトリアージ（治療優先度の決定・選
別）、患者搬送、情報伝達等を行いました。模
擬患者役の学生を含め、約400名が参加し、
大規模災害時における総合メディカルゾーンの
役割を再認識しました。
徳島大学病院院内コンサートを開催
　令和元年１０月２９日（火）、外来診療棟１階アメ
ニティテラスで、徳島エンゲル楽団を迎え、院内コン
サートを開催しました。コンサートでは「ゴンドラの唄」
や「友愛の花」など、歴史ある曲を多数演奏いただき
ました。
　聴衆の皆さんは、美しいオーケストラの音色に魅了
されて体をゆらしたり歌詞を口ずさんだりしており、楽
しいひとときを過ごしていただけたようでした。
特別個室に入室をご希望の方は担当医にご相談ください。
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